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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА КУНТЫША 
(1949-2010) 
 
19 февраля 2010 года после тяжелой болезни ушел 
из жизни профессор кафедры экономической теории, 
почетный работник Тверского государственного 
университета Владимир Анатольевич Кунтыш. Он был 
уникальным специалистом по истории экономических 
учений, исследователем экономико-теоретических 
проблем, одним из самых опытных и неординарных 
педагогов университета. 
Кунтыш В.А. родился 22 января 1949 г. в г. Тутаеве Ярославской 
области. В скором времени семья переехала в республику Беларусь в 
Витебскую область, где он окончил в 1966 г. школу с серебряной медалью. 
С 1966–1971 гг. проходил учебу на историческом факультете в 
Ленинградском Государственном университете им. Жданова и окончил его с 
отличием. Владимир Анатольевич знал несколько языков: польский, 
беларусский, немецкий, французский. После окончания Ленинградского 
государственного университета поступил на работу в Калининский 
педагогический институт на кафедру политической экономики. С 1972 г. по 
1975 г. проходил обучение в аспирантуре Калининского государственного 
университета (теперь – Тверской государственный университет) в г. Калинине 
на кафедре политической экономии.  
27.06.1984 г. успешно защитил диссертацию по теме: «Содержание и 
развитие социалистического обобществления производства». Кандидатская 
диссертация В.А. Кунтыша была подготовлена под руководством д.э.н., профессора 
А.А. Сергеева – основателя использования метода структурных уровней 
применительно к исследованию социалистических производственных отношений.   
Владимир Анатольевич проработал на кафедре в общей сложности      
32 года, будучи старшим преподавателем, с 1987 г. – доцентом кафедры, 
профессором кафедры, заведующим кафедрой политической экономии (теперь – 
экономической теории), которая при нём прошла трудный процесс адаптации к новым 
условиям работы, смогла значительно расширить сферу научного поиска. 
В его авторском активе 180 научных публикаций, в том числе,               
7 монографий. Широчайшей была сфера научных интересов В.А. Кунтыша – 
от истории экономической мысли и Римского права (в ТвГУ он стал ещё и 
дипломированным юристом) до вопросов развития новейших форм 
предпринимательства и проблем современного налогообложения. Точность 
приводимых им сведений сочеталась с деликатностью суждений об авторах, 
чьи идеи он воспроизводил в своих лекциях и статьях, способностью удивлять 
неожиданными фактами, выводами, новыми интерпретациями событий и 
обстоятельств, которые казались всем хорошо известными. 
Десятками тысяч исчисляется количество студентов В.А. Кунтыша, с 
которыми он был одновременно и демократичен, и строг, и требователен, 
всегда готовым помочь, считая свою работу самым интересным и важным 
делом жизни.   
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Хочется закончить словами, которые мы написали 10 лет назад: «В 
современной мире, недостаточно знающим собственное прошлое; в 
современной экономической теории, переполненной банальными и затертыми 
представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, 
останется след – отважная оригинальность В.А. Кунтыша, его эрудиция и 
историческое воображение. Кафедра экономической теории потеряла ученого, 
друга, замечательного человека. Но остались его труды, а главное – завет 
Владимира Анатольевича Кунтыша: «Быть настоящим, быть свободным…»1. 
Коллектив кафедры экономической теории  
Института экономики и управления ТвГУ 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
1 http://reftrend.ru/546478.html;  https://autumn-spb.livejournal.com/152819.html 
 
